





























































































































































































































































































































































ꇐ 32 ꇐꫭꑔ† 맯ꑈ쏾꿠ꑏꅂ믹귈ꥍꢤꛢꪺꓱ룻
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慴⁌楦攠潮⁅慲瑨 ꅃ뭜퓕 ⴭ ꑪꙡ꒧ꗀ ꫷꯭엟
ꛨꓨ샴맒귛뉺랧굮
ꇐ 33 ꇐ쒶 ㄹ㤴ꅃꕸꕟ ꓑꑕꓥ꓆ꕘꪩ꒽ꕱꅃ
乡獨⁒⸠䘮 ㄹ㠹⤠⁔桥⁒楧桴猠潦⁎慴畲攠ⴠ
䡩獴潲礠潦⁅湶楲潮浥湴慬⁅瑨楣献⁔桥⁕湩
癥牳楴礠潦⁗楳捯湳楮⁐牥獳
乡敳猠䄮 ㄹ㜳⤠周攠卨慬汯眠慮搠瑨攠䑥数
䱯湧ⵒ慮来⁅捯汯杩捡氠䵯癥浥湴⸠楮⁌⸠倮
偯橭慮⡥摳⸩ ㄹ㤴⥅湶楲潮浥湴慬⁅瑨楣献
䩯湥猠慮搠䉡牴汥瑴⁐畢汩獨敲猬䥮挮‱〲ⴱ〴
乡敳猠䄮 ㄹ㠵⤠†䕣潳潰桹⁔›⁄敥瀠噥牳畳
卨慬汯眠䕣潬潧礮⁩渠䰮⁐⸠偯橭慮 敤献
⠱㤹㐩䕮癩牯湭敮瑡氠䕴桩捳⸠䩯湥猠慮
䉡牴汥瑴⁐畢汩獨敲猬䥮挮‱〵ⴱㄲ
乡敳猠䄮 ㄹ㠶⤠⁔桥⁄敥瀠䕣潬潧楣慬⁍潶攭
浥湴㨠卯浥⁐桩汯獯灨楣慬⁐敲獰散瑩癥献⁩渠䴮
䔮⁚業浥牭慮⡥摳⤠⠱㤹㠩⁅湶楲潮浥湴慬
偨楬潳潰桹‮⁐牥湴楣攠䡡汬⸠㐳㜭㐴㜮
剥条渠吮 ㄹ㠳⤠周攠䍡獥⁦潲⁁湩浡氠剩杨瑳
楮⁒⸠䜮⁂潴穬敲⁥瑣⸨敤献⤠⠱㤹㌩⁅湶楲潮
浥湴慬⁅瑨楣献 ㉮搩⁍捇牡眭䡩汬⸠㌵ㄭ㌵㠮
卣桷敩瑺敲⁁⸠⠱㤲㌩†剥癥牥湣攠景爠䱩晥⸠楮
䰮⁐⸠偯橭慮⡥摳⸩ ㄹ㤴⥅湶楲潮浥湴慬
䕴桩捳⸠䩯湥猠慮搠䉡牴汥瑴⁐畢汩獨敲猬䥮挮‶㔭
㜰
卩湧敲⁐⸨ㄹ㜶⤠䅬氠䅮業慬猠䅲攠䕱畡氮⁩
䰮⁐⸠偯橭慮⡥摳⤠⠱㤹㐩⁅湶楲潮浥湴慬
䕴桩捳⸠䩯湥猠慮搠䉡牴汥瑴⁐畢汩獨敲猬䥮挮″㌭
㌹
卩湧敲⁐⸠⠱㤷㤩⁅煵慬楴礠景爠䅮業慬 ꅈ⁩
刮⁇⸠䉯瑺汥爠整挮⡥摳⤠⠱㤹㠩⁅湶楲潮浥渭
瑡氠䕴桩捳⸠⠲湤⤠䵣䝲慷ⵈ楬氮㌵㤭㌶㔮
却潮攠䌮⁄⸠⠱㤷㐩⁓桯畬搠呲敥猠䡡癥⁓瑡湤
楮朠㼠呯睡牤⁌敧慬⁒楧桴猠景爠乡瑵牡氠佢
橥捴猠楮⁌⸠倮⁐潪浡渠⡥摳⸩ ㄹ㤴⤠䕮癩牯渭
浥湴慬⁅瑨楣献⁊潮敳⁡湤⁂慲瑬整琠偵扬楳桥牳
䥮挮ㄷ㜭ㄸ㐮
呡祬潲⁐⸠ ㄹ㠱⤠䉩潣敮瑲楣⁅条汩瑡物慮楳洮
楮⁌⸠倮⁐潪浡渨敤猩 ㄹ㤴⤠䕮癩牯湭敮瑡
䕴桩捳⸠䩯湥猠慮搠䉡牴汥瑴⁐畢汩獨敲猬䥮挮㜱
㠳
呡祬潲⁐⸠⠱㤸㘩⁒敳灥捴⁦潲⁎慴畲攮⁩渠刮⁇
䉯瑺汥爠整挮⡥摳⤠⠱㤹㠩⁅湶楲潮浥湴慬
䕴桩捳⸠⠲湤⤠䵣䝲慷ⵈ楬氮㌶㘭㌷㤮
坨楴攠䰮⁊爮 ㄹ㘷⤠周攠䡩獴潲楣慬⁒潯瑳⁯
併爠䕣潬潧楣⁃物獩猠⸠⁩渠䰮⁐⸠偯橭慮⡥摳⸩
⠱㤹㐩⁅湶楲潮浥湴慬⁅瑨楣献⁊潮敳⁡湤
䉡牴汥瑴⁐畢汩獨敲猬䥮挮‹ⴱ㐮
곬뇐꡼ꓫꕚꅀ닄 ㈴ 듁ꅀ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑ꙾ꑃꓫ
ꇐ 34 ꇐ